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Гликозиды – это природные углеводосодержащие вещества орга-
нического характера, преимущественно растительного происхождения. 
В состав молекулы гликозидов входит сахар  
и несахаристая часть – агликон, или генин. Терапевтическое действие 
гликозидов на организм обусловливается в основном их агликонами. 
Присутствие сахара способствует растворению, усилению и ускорению 
их действия. 
В нашей работе мы предлагаем использовать в качестве агликона – 
бетулин – лупановый тритерпеноид (рис.). Экстракты коры березы, ос-
новным компонентом которых является бетулин, обладают ранозажив-
ляющей, гипохолестеринемической, противовоспалительной, желчегон-
ной, гепатопротекторной активностью. Известно также,  
что растительные экстракты, содержащие лупеол, бетулин, бетулино-
вую кислоту, оказывают противоопухолевое действие. 
Таким образом, совмещение двух биологически активных соедине-
ний – глюкозы и бетулина – позволяет синтезировать новое биологиче-
ское активное вещество, объединяющее в себе свойства обоих соедине-
ний. 
 Рис. Бетулин – лупановый тритерпеноид 
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